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Nacrt zaželjent gradnje Franje Petrovića oko vrata "Dverce" na Griču 1793
u arhivu grada
E. Laszawski.
Kao atštetu za ta, ačitoOva'aje, da će pn-
zellIlllje~grade male kule nad gradJSkim vra-
tima ",Dverce«, ili Ikalko ih oOnnaziva "Zver-
ce«, uredibiJ Ila st,an od 2 ,sobe, i lwhdnie za
nals'tan.JeDJjestražara. On se oOčitova uj<:d'no,
da će za uv>iJjek uzd!TŽavati cijelu ~radu
nad »iDverdma«. čime rbi seM gradska o.p-
ćina prište<Lila v~Hki trošak, pošta je arva
z~rada bila maloOtrošna i' ruševna. Petravić
j~ jpriloiio ~ .nacrt oOvenove zgrade i pre-
inake. Taj nacrt oOvdje lp.rilažemo. U ng su
upisane sve izmjene, te nam jasno tuma'či
sliku eijerle ave slku'pine građevina ako
"Drvzrca«. KakoO iIl ta,ga na<:Tta 'V'idimro,tada
još nije ibila ane kuće, kOlja se nasLanja na
V\e.lJik'llkulu "Dv.er,ce« prema Sjemenišno~
ulid, već je 'tamoObioO tpl'az.ni lwćni "fun-
dus«.
Gradski je magis1rat Petrav~ćevu za-
molbu otik.lonioO.
(OriginaLni S1Pi,sii nacrt
Zargreba: Aeta a. 1793.).
VREN čEVIćI.
U oOvoj sirO'Voj građi, anakiVoj kakva je
ostala nediJrnuta iz vremena ,samoOgadaga-
đali'a, pružam bell ikakvag IDomeni<u·,iJsa-
nia prepisku među knezom Milošem, s jed-
ne, a Miletam Radajkawćem, tada članom
Suda Nal"adnlQg Srpskog, Allsom Andreje-
vićero, ViJOOIkdmdvoOl1Slkimčinlovnikam Mi1o-
šervim i Stevanom Nedel.pkovićem-Pi:ročam-
nom, verovarna tada iagod'inISIluim!policajzm
val1a,šlcim,s dTUJgestrane, o !braći Vrenčevi-
ćima, IkJI'Ulševačkimbe.govimra, o n!;1havo:jat-
mici devoOjaka iz scla ~g.ova KO'dA,lekJsin-
ca i 00 bunama naroda Zlbo~ to~a i •.aciJiih
1:aIkviJh * A1JiĆlft'ih fia~i~,a az ,te i lQkalnih otbla-
sti. ToOje sve knez Mi,~oš vrla dl()lbr()is\wri-
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sti.o, te je 1833. g. i zvarucna !PO cal1stkom
fer-manu iz Carigra,da dobio Kr*nu sa Klju-
čem, Crnu eRikJus,a Gu~vcem. Banjom i
Srvrlji,gam, Aleksinac sa Raž1l!iem i Parači-
noOm,Krt1IŠeV'alc,deoO St~,a Vlaha uzjma-
'jući u nj' dea Narvag Pa:zara št,o se zoOv'eBr-
venik i dw dirinski sastavljen iz Iadrn i
Radjevine.
Pos]ednjjih nekoliko ,(~) .be1ežaka odno-
se se na Mi1aševo lSipreananje da ga Turci,
drolk se sa njima ne pogodi, ne bi Wnenadili
napadom.
Sva 1,e graJa uzeta gotoV() s'amo iz naše
D!1ŽaviIleAl1"h~v,eu Beograocl'u, a brajevi pod
po~edinim pisanima i be~eškama odnose se
na moj ;prepis otuda.
Ukazujem, da se o Qvome do.gadajlUmože
čitati 4oš, ali uveik vrlo malo i ograničeno,
po~lavito u delima: MHX.faBpHJIOBHha:1vl K-
JIo III 06peHoBHh, knjilga treća; Leopolda
Ranke-<a: S rlb li,ja i T UTSk a u 19. v e k u;
Nila Popova: SrihiJa i Rusija, sv. 1.;
B. Kun.iberta: S r!p s k i U 6 t ana k i p r-
va vJada'Vlina MHQša Obrenovi-
ćaj MHTelleTpoBHna: <1>HHaHcHje H YCTa-
Ho Be o 6HOB.lbeHe ep 6 Hje. IUbHra npBa
1.
Mileta Rad{)jjković iz KatWla javljja 18.
sept'. 1832. gQd. MilO'.w o dese1lku u čit1uei-
ma. »N.avodadŽlija koj,i je O'ne dalVQjtkeVl1"en-
čevićima1) liJzdao p1saQ sam moravskO'm ka-
petaIlJU da O'tide u seLo Moz.goVO'i prizove
S'vo s'e1O'da izvidi š'Č{)govore o' niemu Ljudi,
jeli istina za istO' delo, SVO'mu se,lo OIsve,doči
~z glasa vdikajući maH i 'Veliki da bi ga d'o
sad kamenjem wbili da se nesu ve'ćo.j vlasti
uibojavali za koje i IlIJbijeniz pušaka l)llId'e,
a :POt'Offiobesi: ga kOlji je i sad na vešall\1«.
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Vaša Svet~O'St,MilO'st1vejšiGospodaru
PO vaše zapovesti O'tišao sam ul Kruševac
i odneo pismo Aki-ih~gu i O'n pročita i kad
vide ščo mu lpi.šete i nije mu po volji ni
malo bHo ,j govori zastideo sav SVO'jrod
i nevaljalo uradJio i govori Aiki-beg da je
kao drugi Turci ,ja bi mu !Sad sudl!o no
njemu ni!ko ne može sudi1i osvem paše pa
govori Ak.i-beg Molim Go.s}x>dara Miloša
od ,bože S'tI1"anepiši mU neka se malo vre-
mena pretrpi da ne jav1j,a na dalje dokle ja
pišem paše a dO' četwtka ili do petlka neća
dalie biti done·će mi aber O'd paše pa ću ti
eđnak poslati kakO' mi je zapovediO'. I onO'
drugo :pismO'dado Se-jidi-age i O'n pročita i
govori kako god Aki-ol!lg veli 00 je u dru-
go,ga Tl\1rčina ja .bi mu sad sudiO' al:i njemu
ne ,smero od! paše i zaklinje se u tun;ku
vero veli da ·su 'one de<vO'jke2 u drugo,ga
turčina sad bi uzeo sva moje momce i
oHšao !hi te .bi obe izvadio i tebe dao VO'di
Go,s'podaI1ualii ne !Smem od pa'še i osta da
se .sprema S~idij'a da ide kod !paše. I go-
vani Aki-lbeg i Seljidija uzd·arno se da će se
pOlS1asvoT,šit neće paša Gospodaru za toilikO'
atar pokvarit i p3Jša dO'šaO'u IProš<lfstičetvr-
tak sas 7 ldrug,<lf1\1Lesk,ovac Da im velim 00-
lje vi .je dati dev.o;ke bez ščelte a bit vi ne
može d'ru,go dotkle ,ji ne vratite a posle će
bit i velika ščeta i tkaćete i vratit a beg
1) Ahmed-beg i Salim-beg.
veli a,a ću tako da plsem i paše i Selim-
b~g vala bO,gu poludeO' u oči Svete Vrači i
drže ,ga u železa i odže mu čitali i on laja
na ni i jedna.k,o viče Ol"{)dajte neka igra.
I !pašin jaćimin došao kod njega da ga lječi.
I kazaše da mu .je malo bolje. I kako kako
drugQ novo dIobijetn neću zadržat.
1832.
noemvrija 15.
vaš pokorni O'staem na službe
Mileta P adoj'ković u Jasiku.
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III.
Vaša Svetloll.t Milostivejši Gospodaxu
J3~ovi VTelOlčew1ćipobc,gli su prvu potom
noć iz KTu'ševca, kad sam Ile, j:a odunud
bivlši onde po nalQgu valša SvetlO'llti kUĆi
vratio. O tom IiZiVl!Jščavame d AJkd-b~ ajan
!kroševački i Seidija Il pi=om a i ustmeno
izve!>tio sam se od nekih Tl\1I1"akapreko
Jasio~og kmata Anđelka. Seidimend'žami
Piše 1ajn'o da je VTen6ević pobeg3JO u Le-
5IkJOV3JCsobadve devojke a a,garl'uk nje,gov i
majiku mu uzapbiO' ,je on. Aki-'beig O'tpisuje
mi dr.wkčije. Ja s·am oče!civao da mi javi
šta je paša za rečene dve devojke odgo~
voria mu i naposledak ne dobivši od njega
nikakva o tom izvestija poslao sam k n,jemu
kmeta JasičkO'g po QvO'motpisao mi je O'n
da nema O'd paše nikakva još odgovora, da
je Vrenčević s devojkama pobegao u Niš i
da mu je O'n agarluk uzaptiO'. No ovo je on
sve nepravo ,govorio. Kmet jasički iZiVestl()
se u Knt5evicu od: Turaka da .ja on zace10
u Leskovac ,pobegao k tome još na poziva-
nje pašino od kog piše Aki-b€!g da ni od-
govora d.obiO'nije, a da je on agar1uJk mu
uzaptio i to niie :istina, to je Seidiia l1JČimo.
Ovo .javljajući vam prilažem i Akibegavo i
SeidiJno pismo i još jedno od Aki-bega tur-
skO' u kom šta piše ne imavši pi'sara da m:l
pročita nisam dc>'tnao. Seidija u pismu svom
javlja mi da su se u Župi neka momčad
podigLa, ist0I1UjuIlerdare, gOSiPodare i' subaše
govon-ći da ćedu oni sami veI1g:ij:ušto na
nđlipada bTati i pašid<l!Vati a d.a ne d,adu
da Turci više po njima idu i za ovo pit o me
je da Li~e od vaše svetJ.osti zapovest ili s'\;
sami iz svO'je glave pobunili se. Na ovo
odgoVlOriO'sam 1IlJU'ja da tQprv to od nđe.ga
čujem i da ništa o tO'm ne znam.
Aki-be<g mi ,je javio da će za rečene
devojke doći od paše čovek je'dan i piso
mi je da će poručiti onda za mene da odem
i razgovorim se šnjim, ja pak ne smejući
2 Mi17kana i Marija.
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bez dozV1Dle1liiavašeg to učiniti molim za
nastavle.nije u tDm.
u JagO'dini 21. iIlDeanvrJja.
1832.
V pročem astajem vašD.j svet1Dsti pDkDr-
njejši Mileta RadojkDvić
IV.
BlagDrDdn:i GDspDdal'u Kneže Mileta me··
HmD vas mi svi ... javljamD se va i malimD
vas nisk.o prikl'DnD i ljubimO' vam skut mi
i V·DpDP J·Dvan i pop PetrDnije i Ve!seHn i
vala BDgu GDs:podaru našemu miI.est i vama
svima kapetanima i našem kneZlovima ko
ste za nll!S setili BDg ! vi i pratiLi vašega
čDveka i mi Isme .se svi vozradovali i na
noge vDsta1i i V1Dsrtalina n·Dge i T.urce iz
iI1laije izgillal\i pood"U1"e'pa granici pra·tili Ilie
malim i VaJS sad mi iJskame op ~~ vaš a·d-
g!ov.or i mHest ibežu i va'šu taj čas kaika
naše pismO' vam !stigne vi edn čaveka i
pisma apremite.
8321et.o
meseca naemvrijla 20 d3n
dana u velike verlbke
V.
Vaša Svetlast Mi.1astive,jši G05pedaru
Na ovaj čas primiO' !sam ovo vnutr pri-
ključeno rpis:mance 'Dd ŽJwps!koepšte,stva u
kDj<=.U pišu da suserdara isterali i preče
TUl'ce Jz Župu i u vrlbnicu s'tražu pastavili.
Na ištu .od nas Isovet da i pDsavetujema
kakećeju u budulŠče da pastupaju i kaka-
ćeju Turcima da ,edgavaraju. Na budući da
mi nije ta !stvar pDznata i nista i adgDvoriD
nisam. Na očekujem za stvar od va,še .s!vet-
lesti milastiye~še nasrtavlenije pa kakO' I:>la,
g·av.olite ta !javtj3liuć:iasta!jem i ,i:esam VaŠD!j
svetlos,ti Visepakarnejiši
dUlga Mileta Rade)1k.ović
u Jag.odini 21. naemb. ul dva sata naći
1832.
P. P. budući da 'su dva mamka naračHD
od ~StD obštestvD dD menedDšli i takO' su
bez i1kakv!~.~odgavora vr.ati1i se ilbO'ni5am




PrimiO' sam oba pisma vaša od 21. t. g.
vidiO' kakO' Tucr'ci Vrenčevića iz~evaraju i
trag mu kriju. KaJd k.od Ak.i.-be~a č'Dvek ad
paše donje, da se s vami za devojke raz-
gav.ori. a vi se s njim sastanite, pak kad
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vas i za pDstupak ŽUpskD,g obštestva i
astali Srba t1Jspitaju štO' su Turke izmeđ
sebe isterali, a vi im edgDvarite da su
prava učinili što 5U .ji istera1i, .jer oni čuju
i vide ,da Turci neće če'večeski s njima da
postupaju već sketski, paJk n~će tO' više da
trpe i u tDliko manje štO' zna!ju, da (našem
kraju prinadleže s kDjima ćemO' se skorO'
prisO'eđiniti) su ;postupci n!jini va,lji carskDG
sasvim protivni. Kažite među ostalim i ta
da je Avram Rumeill1i vale,si u Bitali otišaO'
da izvidi s koj.im pravom Tucr-citaka nasilija
čine i da za ostale neke nepravde njine
ugovDr učini pak ćemO' se Dnda s njima
dl'ukčije ra7<govarati a dDnde da se pretr:pe
i oni za žUiJ>sikeIjud~; recite im da devaj'al:'e
št,e Ibl'že vrate, !jer će ji bajim se pDsI••
marati s pridom vra:titi kad Bi stanem gDniti
kla:ti i peći!!!
ŽupskDm Dhštestvu pak javite da se samo
nas:ilija ČlUvaju, te ~est !da nikakva Turčina
ne biju razma u slučaju ako lbi kDji na nji
n3ipao, u ostalem neka 5ve što' paši: valja
sa!beru i predadu pak će mirni obiti i anda
im neće SlUbaše tolike ni dasađivati.
u Knguevcu 22. 9vra 1832.
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VII.
U KragueVIcu 25. noemvriJja 1832.
Mileti RadajkoviĆcru
Ja sam želiO'. da mi dDđete ''11 Kraguevac
da se ra7JgDvDcr'~mO'kako ćem.o miriti Kru-
ševljane kDji su ,se digli prativ sVD,jiTuraka,
i za te sam vam pisao ju·če da mi deđete
am.o. Na danas čujem da su :i Aleksinčani i
Ražanci počeli ne.š,ta bukati. Za tO' za nužno
nalazim, da se najpre Krušervljani k miru
priV"olu pak pDis[e će Dni drugi i samr zar
pre:stati buniti se. Toga radi i ne aček!ujem
vašeg d·eLasđcak meni, već uskDravam pO'-
~.1aJtiiAl"sen:ija Am.d!rejevića na,š,eg u Kru-
ševljane. Dao Sll!ffimu i Dtvaren'e pismO'
k svemu narodu tamD'šnjerrnu klaneće se
k Ultišaniju njegovu. I vama preperučujem da
czajeooO's Ar,senijem k njima otid;ete i pilsmo
anD maje javna pre.d svima :pročitate 1
d'OrbrDistellkrujete. Ls:to tako sazavite i Tur-
ke i ka,žite i njima da ne diraju u Srb~ i
da se pretI'pe dokle Avram nll!Š dođe ad
sinaS Soorazameva4 pak ćemO' Dnda srvi
zajednO' ugevariti kaja će sil1ašenii:a izme,đru
Srba i Turaika biti, i j.ednu i dmgu stranu
pDzv.a,ću ovamO' te ćemo ·avde sve pesuliti.
Možete Sll!Zvati i R,ažallJCe i Aleksinčane i
3 Emiill-paša 11 Birtalju.
4 R3JšUd-paša, veliki ve-zir u Carig~adu.
njima to isto javiti kako Srbima tako i
Turcima, voobšče kažite im koji u koga
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VIIl
Vaša Svetlost Vsemilostivejši Go.spodaru
S pismom vašim 'što preporučujete da
saz·ovem nahiju ražansku i aleksinač1w i od
svetlosti vaše pismo pro čitamo. No budućf
da se obe .jošte u roku nahode 'od koje bHo
,e ljudi iz N. dbadve izmzđu n,jima arhr-
mandrit iz Sve'tog Romana koji su slušali
pismo vašoj svetlosti u ~ševcu kada smo
narodu čitali, :narod pak kako 6e je 'Uzne-
mirio nemamo šta će i do sutra da bude od
onz dve na. No pritom čujući da a,jan ra-
žanski N. k sebe zove da im pokupi oružje
zaoto ,pre!poručili.smo na kneza vilaetskog
da se ne bi ni pod koji način usudiH oružie
dali.
Od 26. nQeffi'poslato pismo od vaše sve·
tl06ti primili 6.IDOi narodu dobro po zapo-
Testi: vašoj i.7Jt01loovalijavnQ i tajno.
u Jasiki 27. noem. 1832.
Vašoj sveUQsti V1Sepokomejše sluge
Mileta Radojković J Arsenije Anidrejević
IX.
Vaša Svetlost Vsemilostivejši Gospodaru
UtSkoravajruć iiz Kraguevca kneZJa Miletu
susretnem koji je na pozivanje vašoj Svet-
losti pošao, tako vratimo se juče u Jasiku
na konak 'prispimo mmalo nezadržavajući se
sutra otidemo u Kruševac k begu i narodu
budući da smo naa-od na skup trevi1i koji
se ne odustaju nimalo KrušeV'Caj akad
narod razUlIDeda im od V3Jše ·svetl06ti do-
lazimo k mrna uskoril,o i od N. doći 2 ili
3 stotine dobro oTUŽate lju.di. Tako mi po
nalogu vaše 6vetlosti damo prizvati OIbe
strane i Srbe i Turce i pročitamo blago-
naloženije i pozdravI;e vaše nal'lodu koji su
svi jedinodušno povika:1i da Bog živi našeg
Go6podara i oca, mi njeg()vu reč oćem.o slu-
šaJti nQ samo neika Turci zu1um utiše, na to
mi narooo ~O'Vorimo ocJi1aa:itekući onako
kao ŠČQ ste izvoli1i nam Ibla~onaložitij narod
iz glasa viče nećemo da idem() nego ćemo
još da dođemo, s Turoima nećemo mira
činiti dokle \god ne vrati vroočević naše
sestre ščo je zarobio ako ćemo svi iz.ginuti
14. N, S. III. 8.
od pazarske granice ido supovca, svuda
redom Jastrebcom srbska leži vCJliskačujući
preko 1judi da paš.a s vojskom ide u Kru-
ševac 'Ustrašava~ući narod no mi kažemo
nije istin.a, narod pak od :nas traži čoveka
da Turee k sebi ne pošta.ju da ne bi ka-
kova !bila buna zato ,priZiOvemoAmet Cole
pašina čoveka Osman poljaka sovetujući ji
da paša ne ide ovamo sa vojskom ,jeroo će
vilajet da uzbunite više budući da se ova
vatra sa vojskom ne mQŽ~da utuli nego da
SE. staramo drukčije .sredstvo učiniti. Potom
pomenuti Amet Cole i Osman o tome taj
eas paši a mi pišemo vasoj svetlosti kako
ćemo za -delo ,dalje postupati. Osman ko-ji je
kod vaše svet10sti tamo dolazio, i Amet
Cole govore mi ćemo vojs!lcJu povratiti
natrag ako 'bi ikakva bila po&la 3JIDO.
11 KTUlŠev·cu27. noemv. 1832,
Vaše svet10srti vsepokomejše slugz
Mileta RadQpković i A.rsenije Andrejević




Primio sam dva pisma vaša od 27. t. m.,
jedD() iz Jasike, a drugo iz Kruševca i vidio
sam sta t3JIDObiva. Ja vam ne mogu dati
-drugog nalQga više u tom priJzreniju nego
ik()ji sam vam veće da() prošastim mojim
pismima. S3JIDOvam to preporučujem da ne
stojite u KrušeV'Cu već pređite u Jasiku,
da n~ bi T'UII'cirekli: »a sto vi; sedite u
Kruševcu«? I iz Jasike možete upravljan.
Narodu kažite S3JIDOu boj da ne gazi, no
nek ište prava svoja štQ ima iisncatiod' Tu-
raka, neka ištu 6e,dnako: i pribvrdite ji da
nikako ne odstupaJu od svoja zaktevanja,
niti da se dadu prevariti ili pratnjom ili
obeć3JDjima, da :ne ruje samo, a posle da
oladne i da se povuku, te da nas osramotej
ovakvim p'Ostojanstvom pre će sz dela svr-
šiti i ja dobijem više snage podhvatiti se
kod lDevleta za njL što pak paša VilI1ida
će da dovede vo~sllm u Kruševac, Ija sam
toga mnenija da on ne :ima te vojsike d'a
dovede, neg() S3JIDOplašij no i aloo ju ima
slobodno pustite neka ju dovede, pak :neka
sedi tamo kao u kotaru. A ja danas pišem
Cukiću nek za!kaže ŽupljanJima da j, oni
dođu k eMma, neka ji je više na gomili;
danas ću i tatarma ilSpratiti u Carigrad
s izvestijem za istu stvar ne samo Krešev-
Iljana već j Župlj3JDai Raž3JDaca i .Meksm-
čana.
U Kra,gueV'Cu28. 9bra 832.
Drž. Arh. moja bel. 316.
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XI.
Vaša Svetlost MilosHvejši G<Jsudar
T'urei ovi koji od šašit pamog sina i,z
Leskovca k vašoj SvetIosti odlaze, do'nesu
nam od njega i pismo u kom nam on piše
da vojsku sa garnice kruševal9ke dWgnemo,
a ,što se tiče nji{)vi zakt~vanja da će se on
s W1JšomSvetlosti raz,g.ovarati. Mi držeći se
nastavienija va·šeg odgovorili smo im da
ćemo im }»sati da. 6e t~u ,i' da !Svak na
svoje meIsto ide.
U ovaj listi ma dobijem .irDvestijeiz Para,
ćinske 'naiije da ISe ~e i ona pobunila, kud
i mi SprOĆ11Paraćina sad' odJma odlazimo,
da im vaše nastavlenije kao i kruševačkoj
naiji javimo i; što bude< po ovom posledo-
valo odma ćemo Svetlosti vašoj javiti. što
se tiče Ražan~k~ i Aleksinačke naije jošt
se nisu pobuniJe, nadamo se da će nam
do sutra abar doći da ISUse li one podigle
koje javljajlU'Ćiosiajemo vaše Svetlosti Mi.
l{)stivejšeg Gospodarja pokornejši.
u JasdkIi 29. noemv. 1832.
Mileta Radojković i Arsenije Andrejević
Pri SWlšetku {)vo.ga pisma donese nam
stalilJ6ska sw·aža {)vo priloženo tursko pismo
koje je po .j<?JdnomSIibinu poslato bHo u
Krušewac.
Drž. Arh. moja bel. 319,
~I!I.
Vaša Svetlosti Milostivejši Gosudar
iPo visočajšem nalogu ,s,vetlostli vaše od
29. pr. m. iN 3424. lU ·smotreDli.jIuSrba !krajeva
Aleksinačkog, Ražansko,g ~ Par.aćin'skog da
nebi pozaivarali carske dromove mi smo
o'dma iSIPunjav.ajući ovaj nalog svima me-
Ziovima i ,kmetovima Tečeni .kirajeva povto-
ritellmo zalkazilJli,đ~ smo im !Svima kadi smo
u RažnIU bili govoriLi da se za žwoi glave
ne usude dirnuii u tr,govce u tatare čije mu
drago, u ,pošt~ ili u koga mu drago pwtnika
kOji caT'Slkilmdromom ide oi IkQme bi; god
netu ili nalima·nđeg Iwara učinili da će ii
.ku;po Ikoštati, a pri tom će i kazneni strogo
biti. Na ovo se osobHo knezovi i kmetovi
obećaše da će odma svuda svoje straže po-
staviti da na svašto motre i svakoga da ču-
vaju ikoji bi carskim dr:umom išo S1O'Vestno.
Vaše SveHos1i MilosHvejš~ Gosudar:ia
pokornej1še s,lll'ge
u Jasiki 5. dekem. 1832.
Mileta RadojkovU:.
Arsenij'e AnJdnjević.
Drž. Arh. moja bel. 230.
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xm.
Vaša Svet10su Milostivejši GosudarJ
iPokornejše Svetlosti vašoj javljamo kako
nam dodoše ovde oni ljudi iz seb· Mo~go'Va
N. A1eksinačke kojima su ćerke Frenčevi.
ćiima nasilno odvedene, ~ pokauše da S'U
ma1ke devojačke k ćerlma svojim u Niš išle
i nji od Turaka iskale. Turci su se zahrzali
i nikako ji kćerima svojima da se sasianu
IPUlstitinisu Meli .dok najposle paša niški
dopusti i poZiO'Vek sebi i majke i ćerke, te
se onete u Saraju njegovom 5astaJliU.Devo.jke
kako su svoje majke ugledale l:ale,tu se k
njima u dqjatija i moleći ji s plačem da ji
od iurskog nasilija izbaIVe. Kad su ,ji ·majke
11ipitale da ne voLu on~ kod Turaka os.taH
odgovoTi1e su u IPrisustvijiu !pašinom i drugi
T1l'raka da one vole kod Srba ako se i ne
mogu od sramote u 'S!Vojeselo vratiti, a ono
,barem u d~, ne1!o u Tl\1I1"skimrukama da
ostanu.
Majke devojačke kad su od· paše svoje
·kćeri rzaiSlkaleda im vrati, kome su ka.zale
,.da su !Seza ove naše devojlke pet !Ilaijapo-
digle i da se donde proći n~će dok naše
roblje !Ilepovrate, a i sam će Gospodar Mi-
loš od Vali devojke tražiii« da iim 1e paša
odgovorio "da to od mene ne zavi'si nego od
mojeg stuijeg, tako da pozdra;yite sve kne-
zove i k.meiove vaše i da im moQe ove reči
kažete kako moj stari uredi ;. ja moram
onako prista.ti..
Va:še SveHosti Mi1ostiv~jšeg Gosudarja
pokornejši !Sluga.
u Jasiki 5. dekem. 1832.
Mileta RadOjlković.
Drž. Arh. moja bel. 321.
XIV.
Va.ša Svetlosti Milostivejši G<Jsudarl
Kako sa,m ,prispeo !Ila .svoje opredeljeno
mesto ovde u Jasi.lw odma sam prešao na
onu s1rlllIlJUu Kruševac, gdli kad dođem odem
k .Mci-Begu aj:anu K.ruševačkom, 'PO dovolii-
nom s njiime '1'a2lgovol"ukad sam ga U(pitao
gdi se paša sad ,nalazi? kazao mi ,je da je u
prošas1i 'VtorniJkotišo iz Prolkup1ja u Lesko-'
vac. Aki ..iBe.gpr~damnom se 1>okazaoda fa
.on SlllS'VEmzadovoljan s uredbom koj!Usu mu
knezovi kruševački odredili s:irječ: d'a ml\l
se od v:iLajeiadonosi i daje na svaki mc po
1200 groša, ta,kođe Jeba, zobi i sena koliko
mu od !prilike potrebavalo bude. I on kaže
da će rza njega ovo dosta biti; za ovu uredbu
<m de i paši j;o.vio,pa~e paša odOlbrio i od ..
.go'V·orio mu da bude sa njom rzadovoljan.
Danas je krenuo Arem svoga brata SuJe1-
man-bega u Prokuplje, a svqjl će 'u Kruševac
da ,dov~de, tako on kaže. Neke od zlikovaca
dih iIZKrUJŠevca sa svim; kaže da će sve
one koji su ZI10č'iDJ,ilikrenuti da se više u
KTUševou medu narodom ne bi na'1azi1i.
Narod u naiji krll'ševačk'oj drži se 11 pre-
dU7!etomsvom namerenJu .twd,o, ka'petanima
i pročimastarešinama svojima posLušan je i
svakoj se uroobl za saida povmuill.
Srodnici oni dwojaka, koje sepoiurčene
kad Turaka nalaze, dolaze kod mene i pi-
taume 'smedu li oni svoie srodllJice iz tursiki
ruku kradom i7Jbaviti, .je,r su se mnoge zak-
tevale da pOlbe~I1IUod Turaka, IPa im ja llJišta
nisam znao odgoiVoriti, dok vašoj svetlostio
predmetu <>vc>mne đavim. Koje ~avljajući
ostajem i jesam vaše svet10sm Milostivejšeg
GOSlUd3Jl"ja,po,komejši sluga.
u Jasild 12. dekembra 1832.
Mi1etil Radol.ković.
Drž. Arh. moja bel. 323.
XY.
Vaša SveUosti VisemHo,stivej<šiGospodarul
Od 17-ga dekem. poslato m1ipismo od G.
Davidiovića ra;zumeo sam da isčan'Cija s
!pismom mojim zaradi Zae'čarska proše.nija
nije se u tO'Č!losti razumenija izjasnila za
kođe umolja<vamza oproščeniie budući da se
nije potrevio pisar kolji !bi vašoj sv,et1ost1pi-
sati mogao; 2ato sam preko malena da'četa
u malo reči qpravio iJščalllJcijunašemu bulju-
bašu da bi <seIprije vašo.j svetlosti prestavi1a.
Donositelj pisma iz zaečara ovo ,je pred-
stavljao. Da neiki trgovac zaečars& potrevi
se u Kruševcu kada se je začne kruševačka
buna kO:j1ije s pročim narodom s,lUiŠaood
vaše svet10sti 'POslato pismo kada se čitalo
zatim ni malo ne zadržav'ajući se otide u
zaečar i neMjima kmetovima ,ščo je slušao
qavi; na oba m'u kmetovi pOlwle i rsoglalse se
načini iJščandju vašoj svetbsti kao preko
mene. Ja pak videći čoveka dosta glupa i
nerazumna povrat im Ig.anatra·g s dodatkom
da tamošnje kmetJove IPozidravlida budu u
ta;juos:ti i miru za vreme dokle stvar vašoj
svet10sti prestavim. No čovek Je ·sasvim ne-
ra7!uman ,bio,đ.rugo niš'ča dalše nije znao
,gov{)ritirdo samo t{)Likoda su radi i oni kao
i druge naije ushti nemogum podnositi te-
g{)tu i (l:ulume od' Twraka.
Vašoj svet!{)sti \pokornE sluga rMileta Ra-
dQjl1{IQviću Katu1'lIl1U19. X-ral832.
Drž. Arh. moja bel. 325.
XV!.
Vaša Svetlo8ti Milostive:jši Gosudaru
Ši1đemo 'Vam iščand krUJŠe.vačke naije
javljamo: vašoj ,sveUosti kako im je bio
došao .jedan pašin čovek kod ~~zova da ji
pončava od paše i paša kad je čuo da Će11
mu knezovi davati po'rezu i re.st pore.ze
Šč{) mu j~ 'ostalo povilajew veliko je za-
hvalio i rekao vala da se ne boje od mene
kad oni mene moje ščo je da;ju ščo sam
davao buljuba;šama boije ja sam da jedem i
zareik{) se da neće nikad na nji navojščit
samo budite uvereni mene moje davati pa
budite slobodni S'Vagda.JavlJiamo radi Vren-
čevićsk{),g žita ka;da su počeLi knerzovi ra-
s'turati kazaH su mu n<lk{)likosela da imaju
IDuščereci neka deca iz Stambola. Tako
sam ,ja kazao da zastane ono žito ščo imacLu
mlUJščerecidokle vašoj sveillOiStijavimo i t,o
su wenčevići uzeli pod intizam a kada je
raZUl1De{)Aki-beg reka<> ZaJŠČ<>zaščo uzi-
mate žit{) neste H rekli da nećete tude a
knezovi su kazali mi drugom nećemo no
samo Se1im-b~govo šč'o je tad su kazali
Turci za nelooliko sela da imaju muščereci
iz Stambol, koje su držali vrenčevići pod
intizam i tako je zasad zaostalo d{)k vi
nam obrznanite.
So t"im ostajem tvi pokorni shJga Mileta
Rad06ković u Ka:tunu dekemvrija 20 1832.
goda
XVH.
Od g o v o r (Mi1{)šev)
S pismom vašim od 20 t. m. došli su mi
spisci zločina, ko,je su Turci po kruševač-
koj naiji počinili. Za sada ne mogu im ništa
na to odgovoriti d,okle ili Avram ili tatarin
naš iz Carigrada n'e dođu.
Budući da mi javljate da ,je paša lesko-
v,ački SIkIonjen lk svemu samo da mu se da-
cilia lIlIi,egovaizda to preporučujem vam da
.po prijatiju ovog .pisma soo ikruševački piiše
pa,ši !pismo od sv{)je strane i da mu javi
da je narod gotov daH pol:'ea;i dacije car-
ske no da paša pošlje <>n>o:gbega što, je
k meni u Kragujevac dolazio - zaiboravl0
sam mu ime, vi ćete ga .znati i kazati mi
k{),ji je - neika dođe k nđ<imau lCJruše,vac
pada i {)'llJi kmet'ovi s istim begom razrežu
porez vi1ajet&ki i na naiju krUJŠevačku i na
S'Va tri sr,erza p3Jl"aćillJski,ražans,ki i aleiksi-
nački; neka dođe paši i t<> do znanja da
sam im Jia &ov<ltovao da tako .postupaju.
Pismo nimo k paši nek odnese naro čiti njin
čovek od glavni ljudi. Tek Ikad' dođe !beg u
Kruševac a ono naredite da se kmetovi i
n. !kmševa'čke i srezova pomenuti sastalll1,l
il ra7Jr0lŽ1Ušto je za rlllZrezi<vanje.
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Dobro ste učinili što ,gte zaustavili rast'l1-
rivanje žita vrenčevićeva u kom imaju i oni
muštereta.
U Požarevcu 24 Xvra 1832. N 3681.
Drž. Arh. moja bel. 326.
XVIII.
Vaše S.ijatelstvo MilO!Stivejši GoSiPOdaru
Pismo od 26. 1. N 3402 'zajedno sa prilo-
ženim na Gospod. Avrama vaše svet10sti
sekretara pi&mom primili smo i ovo posled-
nje ispratili smo po nalogu vašem u Bitolj
Gospod. Avramu naloživši surudžiji da :ide
što brže može a pritom motri da se šnji~
kalw u putu nem1moiđe i uvereni SilIlOda
će isti brzo i pouzdano naloženomu izvršiti.
No mnogo sumnjali smo se da li bi ispratili
pismo zbog tatarina no,ćas iz Bitolja ovud
za u Požarevac prošavšeg Q.mišljaj'l1lĆ1da
ćete vi sad može biti isto pismo ili sa-
svim zadržati ili preinačiti u č~m, :n,o
nismo usudili l1e učiniti to i iSiPrati1i smo
ga po nailpouroanijem ovdašnjem surudžiji
kome smo pos'Lani nam 500 gr 11 ooe nje-
govQ.g troška i vračili, u čem ako pogrešili
budemo vs~poniznej,še molimo da nam uči-
njenu pogrešku oprOtStite. V pročem ostaje-
mo vaše svet10sti nižaj.še sluge
Stefan Nedelj1wvić Đorđe mezuldžij'a
U JagodiaU 28. dekem. 1832.
Drž. Arh. moja bel. 322.
XIX.
Vaša Sve110sti Milostivejši Gosudar
PO nalogu vaše s.vet1osti biosam 11 Paraćin
i zapovest izdao. Taiko otidem u KruiševaJC
<JIdanlenu bugarslw .Morava u Đunisu ikoje
dođu ražaDlski i aleklStinački knezovi i njima
vašuzapovest kažemo i dođu one dve babe
ščo im ćerke zawb~ene i ja ji U1Pitamhili
smele da idete po d,o vaše ćeri da se sa-
stanete, one su kaza'1e da ne SIIl100U ,jez1bo
su im Turci zapretili da ćedu ji iseći čim ji
vtide da su došle. Tako sam svu vašu s'Ve-
tlejšu zaJpo'VestizdaO' i o,na se tri ,Si1'ezavrlQ.
lepo slažu i dobro žive. Knezovi kJroševački
kazali su im da su dobili aber od Memed-
bega šaši pašinog sina onaoi ščo je pijanica
govorio da znam da će me raja prlimiti išao
bi sam drugi kod nji da sedim, na to im ja
nišča nisam mogao odgovoriti dok od vaJŠoi
svetlo's.fi odgovor ne dobij'em. Također Mla-
den iz zaečara koji je bio vam pisma šiljao
ovamo je so proo<ao i sada k vaJmapolazi.
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Stim ostajem vaš iskreni sluga Mileta Ra--
dojković U Jasiku 1833. januara 18 dne.
U KJraJg'l1evcu21. januara 1833.
Iz pisma vašeg od 18. t. video sam ceo
posbUipak 'Vaš u i7)vdenid'u moji naloga, i
I'aJllumeo sam šta su vam one dve babe
odgovorile, kad ste ~izapitali dd se smoou
sa svojim kćenima koje su im vrenče'Vići
oteli sastati? na koje odgovarajući pre«>0-
ruaujem da tim dvema babama i ostalom
rodu reče,ni d~vojaka zakažete. da se sada,
kad vreIlJčevići s devojkama kroz ražanski
i lParaćinski predel u Biwgrad lPI'ođu slo,bod-
no S<l'statimogu nebojeći se da će im vren-
čevići budi kakvo nasilje smeti učiniti;
neka se dakle postaraju slobodno s njima
sastati se Mi :god u polasku njinom u Beo-
,grad, 'priliku wluče a to će jim najp'riličniđe
za rokom poći kad za ,~jima u Beograd
pođu i putem gdi u našem preddu na ko-
nak padnu j,avno UlLištu,da se s IliiiJmasa-
stanu, koje im se neće sme,ti - mislim -
ni Q.dre6j ako 1 im pak izvannaJšeg pre-
dela nedopuste javno sastati se to mi odma
javite da naredbu učinim da se budi u
Jagodini ili na dru,gom kom mestu u našem
!predelu s njima sasta,nu, a one međutim
kako na naš pređel nastupe, neka slJobodno
'l1 stOIPu za n:jima idu neboj~ći se nimalo
pretnje vrenče<vića, pak kad se s njima sa-
stanu neka razberu u kaJikV10m'Su ras[pOlože-
niju njine kćeri: dM S1U namerile u tunskcj
v,ezi s vrenčevićima oistati il svojim rodite-
ljima vratiti se? Akol budu namerile u
turskoj veri za vrenčevićima ostati 1'0 neka
se rod njm potrudi od toga odwatiH ih
olbećaIlJjem da 6u ji ,ja 'pod moje staranje
primiti i da ću ji pri svem tome što S1U
Turcima oskrvernjene, opet za dobre ljude
udati i udomiti SaJmOdane ostanu Turki-
nje. A vi pratiocima :ti devojaka zak.a'žite,
da oci n~maPu pravo rodu devojaka za-
branjivati da se sasta:jru i da zabrana ta
novu nepravdu i zu1um za s,obom nos; ti 1. d.
Na pitanje knezova ktlUŠevačlcišta će Šašit-
pašinom sinu Memoo-ibegu na !ponudu nje-
govu odgo'voniti? preporučujem da mu od-
govo'reda oni nikog.a međ seibe ne !puštaju
dok im se natuŽJbe njine s,ud ne uči:ni i dok
sezulumćari ne kazne koji su im toliko
'zla po,činili. To kažite im! da Memed-ibegu
IPO,l1UJč~.
Drž. Arh. moja bel. 332.
XX1.
Milenko Rađo/ković iz Katuna Javlja Mt-
lošu 28. januara 1833. da narod nema dug&
puške na pmdariu, pa Lpak je nešto p.U-
šaka naJbavljeno u njegovoj kapetaJ11iji
(Temni6u).
Drž. Arh. moja bel. 333.
XXIl.
Mileta Radojković javlja iz Jagodine MIi-
l(.šu 3. febr. 1833. u prijemu Miloševog
pisma ka'ko da postupi u pr1zreniju dromova
i ć\liPl"ija!pO pooignuvšim se kra4evima.
Drž. Arh. moja bel. 334.
XXLLI.
Mileta RlIJdojković j,av1ja 12 alPr. 1833. iz
monastira Sv. Petke Milošu da je ~praću-
Jwći čestitog vezira našao u AleJksincu 4
kmeta iz banjske naije, iz Jošanicu i kazao
im šta je Miloš nalo'žio: da se !produ bune
za neko vreme, Il protiWlom neće ih ,pomo'ći.
IislPrati kmetove da vraća6u ljude od bUille,
jer ~u 5e, vele kmeto'vi, ~judj već digli.
Svrati i u manastir Sv. Petku ~ tu Ipri:l)ov,e
nekolik.o cmorečkih kmetova i naima isto
to kaže kao i Banjčanima i odma ih ispratio
da kažu narodu da se ne ibUille. Rekoš<l
mu da SI1.1 Turci odlZvali Milero iz Krivog
Vira u Zaičar, dalje da S'lL subaše sve do-
znali o ovoj buni. Ako bi kojeg od naših
Turci uzeli na ,oko rekalO je da takav beži
oyamo na našu stranu.
Drž. Arh. moja bel. 335.
XXIV.
Stefan Nedeljković šilje Milošu, po nđe.-
govom naloglU, »sve fišekdžije iz Jagodine
i one kori madu Hšece praviti, kodi čislom
12 ima iJsvi dolaze t'am-o«... Z. maja 1833.
u JagodinJ. Drž. Arh. moja bel. 338.
XXV.
Stdan Nede11ković javlja Milošu iz Ja-
godine 3. maja 1833. dllJ je po nalo~u išao
.juČ<lu Paraćin za opremiti tOlpu Kraguevac
ak.o ga budu ParaćiJnci iz šanca ondašnjeg
ukrali. Hteli su mnogo puta da g,a ukradJu
ali ,im nije pošlo za ru'kam. T1U"ci ispratili
areme u Niš a oni sami ostali u Parać inu i
svaku moć zatvaraJju vrata od' šanca noći-
vajući u šancu. Da ga ne bi Tl1lirci SllJmi
ukrali pa odneli u CUlpriju ili gde na drugu
stranu Stefan je naredio Paraćincima da
paze. A ako hoće, da to,p a'šićare Ul2lffieIDO
t,o će odmah biti, jer je Turaka oko 10 u
šan:cu i daće top 'bez jedne reči.
Drž. Arh. moja bel. 339.
XXVI.
Stefan Nedelj11<DVićšilje 6. ma~a 1833.
Milošu iz Jagodine »ona wp iParaćinskJ na
kolima«.
Drž. Arh. moja bel. 240.
E. J. Cvetić.
JEDNO BffiUOGRAFSKO PITANJE.
Za vrijeme ,prve austrijske okupacije u
Dalmaciji od godine 1797. do 1805. = voj-
ničkog namj~nik,a generala M. Rukavinu
uprav\iw ,je civilnim poslovima vladin 100-
mesar ,grof F. N. Camea-Stdfaneodo g.
1802. J)ola,sikom Francua:a u Dalmaciju Car-
nea-Steffaneo preseli se u Beč, ne znamo
po radi ko.jih =rO'1oo. Za vriiem<l njegova
boravka među nama iI1a njego'vim putova-
njima po Da1mllJcijii kao činovnik u Zadru,
imw de <prilike upoz:nati 5e nekojlim našim
ljudima u pokrajini, s kojJrma je kaSillije bio
u dopisivanju !i,zBeča. Među <tim ličn05uma
ubraJamo osobito nadlhisikl\1lpaLui.gia Ska-
koca Tro,giranina, koji je kao biskup proži-
vio 10 ,godina lila Jonskim otocima, te se g.
1826. povratio u <svojrodni 4!rad. la: 15 ta1Ji-
jansikih pi5ama grota Camea-Steffanea
upravljenih biskupu, koja su nam 5e sa,ču-
vala u domaćoj 2Jbirci, doznaje se, da se đe
gro.f mnogo. bavio povješću, numizmatikoInl i
5akupljanjem knjiga. U jednom pismu od g.
1819. dok ,je bi5kup još bio u Zante (Zacyn-
tlhu5) javlja mu: :oVeći dio dana provodim u
mo,jojbibliohci, a to su n'ajljepši časovi mo-
ga života. Ova mQja .biblioteka sakupljena
velikim marom i troškom !broji danas preiko
15.000 (petna,e5t hiljada) svezaka, <tijelom
~akupljenih prigodom mojUJh 1oomi5ija po
Vašim 5tranama ,(u Dalmaciji), a dijelom <po
drru,gimkrajevima«. Nije.su bile prošle ni <tri
godine, već mu u 5iječnjIU 1822. opet ~av~a,
da mu bi,blioteka 5ada broji 18 hi1)jada .sve-
za1oo. što je Ska'koc na ova pi.sma odgo<va-
rao nije nam 'poznato; jedino znademo, da
mu je više puta šiljao iz Grčke pune kut.i-
ji<:<lgrčkoga I5brms,koga novca, te ga po-
moću svog tajnika fratra ~,jća izvješćivao.
o životu li nekojim rukOlPi5ima LeIia Lam-
pridia Cerve, ,glasovito ga Dub:rovčamna.
Zanimljivo bi bilo znati kCJ1e~e sve blago
odnio i.z [)almacije taj austri;ski komesar.
Mi priznajemo, da će o·n biti mnogo toga
kupio, ali bit će valjada i još više aprofiti-
rao od nezn'anja naših ljudi po varošima i
po gradovima, koji nije5u znali VJrijednost
m;iga, <pamu ih poklanjaH, Hi ih je lIlabav-
l1jao zamale novce. Por,adi toga molimo sve
lZ:aWmanikei ,ijubitelje knjiga, da iI1l1Jffiporadi
općeg in<teresa putem ove naŠil &motre jave,
ako. je komu poznato, što se do·godilo 5 onom
bibIiotekom u Beču. Budući da je evo prošlo
upravo sto godina od onih događaja. ne !Zna-
mo, jeli grof imao potomaka, ni je biblioteka
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